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ANALISIS DAN PENERAPAN PENDANAAN MUDHARABAH PADA PT 
BANK JABAR BANTEN SYARIAH 
 
Abstrak 
 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami perhitungan 
bagi hasil pada Bank Jabar Banten Syariah, kelebihan dan kekurangan sistem bagi hasil, 
serta hambatan- hambatan dalam pelaksanaannya. 
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan 
pendekatan deskriptif yang mendeskripsikan teknik observasi, wawancara dan 
dokumentasi. 
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa sistem transaksi 
penghimpunan dana Tabungan Mudharabah dan Deposito Mudharabah di Bank Jabar 
Banten Syariah menggunakan akad mudharabah mutlaqah dan mengacu pada prinsip 
revenue sharing dimana BJB Syariah memperoleh pendapatan dari pihak yang 
menyimpan dananya dengan prinsip mudharabah dan pihak BJB Syariah 
mendistribusikan kepada pemilik modal melalui bagi hasil yang telah disepakati 
bersama. 
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